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 2017 年末の時点で、閲覧できるコンテンツは約６万件である。 
 
 「国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（ひなぎく）」[10] 




 2016 年 2 月の時点で、検索可能なメタデータ数は約 334 万件、連携のデータベース
は 45 個と掲げている。 
 
































































1920 年以降の市区町村境界の歴史的変遷を Web 地図上で表示できる。また、筑波大学
大学院生命環境科学研究科空間情報科学分野は、2004 年から旧市町村界の地図データ
を公開し、行政界変遷 WebGIS（Web Geographic Information System）システム[16] も






応する Link Data の関連活用もまだ見られていない。 







その一つはヘルシンキ大学の Tomi Kauppinen ら[22]によるセマンティック文化財のポー
タルサイトを支援するための地理情報におけるオントロジーの研究である。その研究に


































































図 1 地名変遷に対応する概念モデル 
 


























 4．1 節で述べた要件と 4．2で検討した概念モデルを踏まえ、実体（クラス）の定義





















て、図 3 のように、地名を地理的実体として構造化した。 
 
 
図 3 地理的実体構造化モデル 
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 各実体（クラス）の定義は、表 1 地理的実体のクラスリストで表している。 
表 1 地理的実体に関するクラスリスト 
 
  
 表 2 は地理的実体に関するプロパティ一覧を表している。 
 












表 3 地名変遷種類 
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図 4 編入合併 
 




図 5 新設合併 
 
 図 6 は、分割の例を表している。この図を表現している実例は分割の意味を説明す
るため、一部のデータしか掲げていない。この例により表しているデータでは、1904 年
4 月 7 日に青森県西津軽郡木造町を 2 つ分割して、それぞれ青森県西津軽郡の森田村、
柴田村に編入した。この場合は、木造町だけが廃止された。 
 
図 6 分割 
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図 7 分立 
 










数によって以下の 5 種類に分類した。 
 
 領域が変わらないパターン 
1) 名称変更（入力 1,出力 1） 
 普通に名称改称のほか、町制施行と市制施行は実的に行政単位が変わるが、その領域
が変わらない。前述した地理的実体により、行政区域は行政単位まで明記的に定義して








































 以上に述べたイベントの関係をモデルで表現すると、図 8のようになる。 
 
 




トという実体を定義した。表 3 は複合イベントのプロパティ一覧である。 
 



















表 5 改称の実例 
変更前 変更種類 変更後 
変更年月
日 
宮城県 宮城郡 泉ヶ岳村 改称 宮城県 宮城郡 根白石村 1897.9.7 
 
 








 表 6 は、宮城県に行われた町制の実例である。1978 年に宮城県加美郡色麻村は町制
により、宮城県加美郡色麻町になった。図 10 は、モデル上での表現である。 
表 6 町制の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
宮城県 加美郡 色麻村 町制 宮城県 加美郡 色麻町 1978.4.1 
 
図 10 町制のモデル表現 
 
 市制施行 
 表 7 は、宮城県で行われた市制の実例である。1933 年に宮城県牡鹿郡石巻町は町制
により、宮城県石巻市になった。図 11 は、その実例のモデル上での表現である。 
表 7 市制の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
宮城県 牡鹿郡 石巻町 市制 宮城県 石巻市 1933.4.1 
 




 表 8 は、宮城県に行われた区の設置の実例である。1989 年に宮城県仙台市は区の設
置により、仙台市が青葉区、泉区、宮城野区、若林区、太白区五つの区に分けられた。
図 12 は、その実例のモデル上での表現である。 
 
表 8 区の設置の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
宮城県 仙台市 区の設置 
宮城県 仙台市 青葉区 
1989.4.1 
宮城県 仙台市 泉区 
宮城県 仙台市 宮城野区 
宮城県 仙台市 若林区 
宮城県 仙台市 太白区 
 
 









 表 9 は、宮城県に行われた編入合併の実例である。1928 年に宮城県の宮城郡原町、名
取郡長町は仙台市への編入合併により、新たな仙台市になった。そして、図 13 では、
都道府県下のデータだけを用いて、モデル上で表現した。 







表 9 編入の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
宮城県 仙台市 
編入合併 宮城県 仙台市 1928.4.1 宮城県 宮城郡 原町  
宮城県 名取郡 長町 
 
 

















表 10 新設の実例 




















 表 11 は、宮城県で行われた分割の実例である。1896 年に宮城県玉造郡大崎村は分割
により、宮城県玉造郡西大崎村と宮城県玉造郡東大崎村二つの村に分かれた。そして、









表 11 分割の実例 

























表 12 分立の実例 



























表 13 境界変更の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
岩手県 岩手郡 


















表 14 改称/町制施行の実例 

























表 15 改称/市制の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
青森県 上北郡 
大三沢町 
改称/市制 青森県 三沢市 1958.9.1 
 
 

















表 16 編入/町制の実例 























 表 17 は、宮城県で行われた編入/市制の実例である。1950 年に宮城県志田郡古川町、
荒雄村、志田村及び宮城県栗原郡宮沢村は、編入/市制により、宮城県古川市になった。
図 21 はモデル上での表現である。 
 
表 17 編入/市制の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
宮城県 志田郡 古川町 
編入/市制 宮城県 古川市 1950.12.15 
宮城県 志田郡 荒雄村 
宮城県 志田郡 志田村 
宮城県 栗原郡 宮沢村 
 
 










表 18 新設/町制の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 





岩手郡 二戸郡 田山村 
 
 

















表 19 新設/市制の実例 
変更前 変更種類 変更後 変更年月日 
岩手県 岩手郡 西根町 
新設/市制 岩手県 八幡平市 2005.9.1 岩手県 岩手郡 松尾村 
岩手県 岩手郡 安代町 
 
 







 表 20 は、青森県で行われた分割と編入の実例である。1904 年青森県西津軽郡木造町
がいくつかの部分に分割され、一部は分割により新たな木造町になった。別の部分は分
割する同時に青森県西津軽郡の森田村へ編入し新しい森田村になった。モデルによる具
体的な表現は、図 24 で示す。 
  
表 20 分割/編入の実例 
変更前 変更種類 変更後 
変更年月
日 
青森県 西津軽郡 木造町 分割 青森県 西津軽郡 木造町 
1904.4.1 青森県 西津軽郡 木造町 
分割/編入 青森県 西津軽郡 森田村 
青森県 西津軽郡 森田村 
 
 














表 21 花巻市変遷表 
 
 












図 25 花巻市の地名変遷モデル 
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5．3 Linked Data を適用したメタデータの記述例 
 5.1 節は定義したイベントにより、実際の例がモデル上の表現を RDF グラフで述べ
た。本節は設計したモデルを基づき、Linked Data を適用したメタデータの RDF/Turtle
の記述例について述べる。 
 
5.3.1 改称に関するメタデータ  
 図 26 は、改称に関するデータの RDF/Turtle の記述例である。地名の識別は地名が
有効の日にちを利用した。 
 
ex:改称 a pnc:改称; 
   pnc:変更前 ex:泉ヶ岳村 188904; 
   pnc:変更後 ex:根白石村 189709; 
   pnc:変更日 "1897-09-07"^^xsd:date.   
ex:泉ヶ岳村 188904 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:宮城郡 187810; 
   pnc:省略名 "泉ヶ岳村"; 
   pnc:別名 "宮城県宮城郡泉ヶ岳村"; 
   pnc:有効日開始 "1889-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1897-09-07"^^xsd:date.   
ex:根白石村 189709 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:宮城郡 187810; 
   pnc:省略名 "根白石村"; 
   pnc:別名 "宮城県宮城郡根白石村"; 
   pnc:有効日開始 "1897-09-07"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1955-04-10"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000976266-00＞. 
  
ex:宮城郡 187810 a pnc:郡; 
   pnc:被包含 ex:宮城県; 
   pnc:省略名 "宮城郡"; 
   pnc:別名 "宮城県宮城郡"; 
   pnc:有効日開始 "1878-10-21"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1926-06-30"^^xsd:date;   
ex:宮城県 a pnc:都道府県; 
   pnc:省略名 "宮城県"; 
   pnc:別名 "宮城県宮城県"; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
982e8d07908df825360cdacf760dc552＞; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
4d7034d49f8ec5dbfcf7212e3157bebb＞. 




 図 27 は、設置に関するデータの RDF/Turtle の記述例である。地名の識別は地名が
有効の日にちを利用した。 
 
ex:設置 a pnc:設置; 
   pnc:変更後 ex:青葉区 198904; 
   pnc:変更後 ex:泉区 198904; 
   pnc:変更後 ex:宮城野区 198904; 
   pnc:変更後 ex:若林区 198904; 
   pnc:変更後 ex:太白区 198904; 
   pnc:変更日 "1989-04-01"^^xsd:date.   
ex:泉区 198904 a pnc:区; 
   pnc:被包含 ex:仙台市 198904; 
   pnc:省略名 "泉区"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市泉区"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ http://jdarchive.org/ja/item/712575.   
ex:宮城野区 198904 a pnc:区; 
   pnc:被包含 ex:仙台市 198904; 
   pnc:省略名 "宮城野区"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市宮城野区"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://recorder311.smt.jp/blog/24933＞.   
ex:若林区 198904 a pnc:区; 
   pnc:被包含 ex:仙台市 198904; 
   pnc:省略名 "若林区"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市若林区"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://kn2.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8233372＞.   
ex:青葉区 198904 a pnc:区; 
   pnc:被包含 ex:仙台市 198904; 
   pnc:省略名 "青葉区"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市青葉区"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://recorder311.smt.jp/sound/50592＞; 
   pnc:コンテンツ ＜http://archive311.tohoku-gakuin.jp/timeline.php?dt=1&i=377＞.   
ex:太白区 198904 a pnc:区; 
   pnc:被包含 ex:仙台市 198904; 
   pnc:省略名 "太白区"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市太白区"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://recorder311.smt.jp/blog/13480＞; 
   pnc:コンテンツ ＜http://archive311.tohoku-gakuin.jp/timeline.php?dt=1&i=378＞.   
＜ex:青葉区 198904＞ a pnc:区; 
   pnc:被包含 ex:仙台市 198904; 
   pnc:省略名 "青葉区"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市青葉区"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://archive311.tohoku-gakuin.jp/timeline.php?dt=1&i=377＞.   
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ex:仙台市 198904 a pnc:市; 
   pnc:被包含 ex:宮城県; 
   pnc:省略名 "仙台市"; 
   pnc:別名 "宮城県仙台市"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9548602＞.   
ex:宮城県 a pnc:都道府県; 
   pnc:省略名 "宮城県"; 
   pnc:別名 "宮城県"; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
982e8d07908df825360cdacf760dc552＞; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
4d7034d49f8ec5dbfcf7212e3157bebb＞. 




 図 28 は、新設に関するデータの RDF/Turtle の記述例である。地名の識別は地名が
有効の日にちを利用した。 
 
ex:新設 a pnc:新設; 
   pnc:変更前 ex:涌谷町 188904; 
   pnc:変更前 ex:元涌谷町 188904; 
   pnc:変更後 ex:涌谷町 194812; 
   pnc:変更日 "1948-12-01"^^xsd:date.   
ex:涌谷町 188904 a pnc:町; 
   pnc:被包含 ex:遠田郡 188001; 
   pnc:省略名 "涌谷町"; 
   pnc:別名 "宮城県遠田郡涌谷町"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1948-12-01"^^xsd:date.   
ex:元涌谷村 188904 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:遠田郡 188001; 
   pnc:省略名 "元涌谷村"; 
   pnc:別名 "宮城県遠田郡元涌谷村"; 
   pnc:有効日開始 "1989-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1948-12-01"^^xsd:date.   
ex:涌谷町 194812 a pnc:町; 
   pnc:被包含 ex:遠田郡 188001; 
   pnc:省略名 "涌谷町"; 
   pnc:別名 "宮城県宮城郡涌谷町"; 
   pnc:有効日開始 "1948-12-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1955-07-15"^^xsd:date. 
   
ex:遠田郡 188001 a pnc:郡; 
   pnc:被包含 ex:宮城県; 
   pnc:省略名 "遠田郡"; 
   pnc:別名 "宮城県遠田郡"; 
   pnc:有効日開始 "1880-01-17"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1926-07-01"^^xsd:date.   
ex:宮城県 a pnc:都道府県; 
   pnc:省略名 "宮城県"; 
   pnc:別名 "宮城県"; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
982e8d07908df825360cdacf760dc552＞; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
4d7034d49f8ec5dbfcf7212e3157bebb＞.   





 図 29 は、分割に関するデータの RDF/Turtle の記述例である。地名の識別は地名が
有効の日にちを利用した。 
 
ex:分割 a pnc:分割; 
   pnc:変更前 ex:大崎村 187510; 
   pnc:変更後 ex:東大崎村 189604; 
   pnc:変更後 ex:西大崎村 189604; 
   pnc:変更日 "1896-04-01"^^xsd:date.   
ex:大崎村 187510 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:玉造郡 187810; 
   pnc:省略名 "大崎村"; 
   pnc:別名 "宮城県玉造郡大崎村"; 
   pnc:有効日開始 "1875-10-17"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1896-04-01"^^xsd:date.   
ex:東大崎村 189604 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:玉造郡 187810; 
   pnc:省略名 "東大崎村"; 
   pnc:別名 "宮城県玉造郡東大崎村"; 
   pnc:有効日開始 "1948-12-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1950-12-16"^^xsd:date.   
ex:西大崎村 189604 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:玉造郡 187810; 
   pnc:省略名 "西大崎村"; 
   pnc:別名 "宮城県玉造郡西大崎村"; 
   pnc:有効日開始 "1948-12-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1954-04-01"^^xsd:date. 
   
ex:玉造郡 187810 a pnc:郡; 
   pnc:被包含 ex:宮城県; 
   pnc:省略名 "玉造郡"; 
   pnc:別名 "宮城県玉造郡"; 
   pnc:有効日開始 "1978-10-21"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1926-07-01"^^xsd:date.   
ex:宮城県 a pnc:都道府県; 
   pnc:省略名 "宮城県"; 
   pnc:別名 "宮城県"; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
982e8d07908df825360cdacf760dc552＞; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/019#section-
4d7034d49f8ec5dbfcf7212e3157bebb＞. 





 図 30 は、境界変更に関するデータの RDF/Turtle の記述例である。地名の識別は地
名が有効の日にちを利用した。 
 
ex:境界変更 a pnc:境界変更;  
   pnc:変更前 ex:厨川村 188904; 
   pnc:変更前 ex:盛岡市 188904; 
   pnc:変更前 ex:岩手郡 187811; 
   pnc:変更後 ex:厨川村 191306; 
   pnc:変更後 ex:盛岡市 191306; 
   pnc:変更後 ex:岩手郡 191306; 
   pnc:変更日 "1913-6-10"^^xsd:date.   
ex:厨川村 188904 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:岩手郡 187811; 
   pnc:省略名 "厨川村"; 
   pnc:別名 "岩手県岩手郡厨川村"; 
   pnc:有効日開始 "1889-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1913-6-10”^^xsd:date.   
ex:盛岡市 188904 a pnc:市; 
   pnc:被包含 ex:岩手県; 
   pnc:省略名 "盛岡市"; 
   pnc:別名 "盛岡市"; 
   pnc:有効日開始 "1889-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1913-06-10"^^xsd:date.   
ex:岩手郡 187811 a pnc:郡; 
   pnc:被包含 ex:岩手県; 
   pnc:省略名 "岩手郡"; 
   pnc:別名 "岩手県岩手郡"; 
   pnc:有効日開始 "1878-11-26"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1913-06-10"^^xsd:date.   
ex:厨川村 191306 a pnc:村; 
   pnc:被包含 ex:岩手郡 191306; 
   pnc:省略名 "厨川村"; 
   pnc:別名 "岩手県岩手郡厨川村"; 
   pnc:有効日開始 "1913-06-10"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1940-01-01"^^xsd:date.   
ex:盛岡市 191306 a pnc:市; 
   pnc:被包含 ex:岩手県; 
   pnc:省略名 "盛岡市"; 
   pnc:別名 "盛岡市"; 
   pnc:有効日開始 "1913-06-10"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1928-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/114#section-
201f0ed2346a30a899cb2534e5d09a3a＞.   
ex:岩手郡 191306 a pnc:郡; 
   pnc:被包含 ex:岩手県; 
   pnc:省略名 "岩手郡"; 
   pnc:別名 "岩手県岩手郡"; 
   pnc:有効日開始 "1913-06-10"^^xsd:date; 
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   pnc:有効日終了 "1928-04-01"^^xsd:date.   
ex:岩手県 a pnc:都道府県; 
   pnc:省略名 "岩手県"; 
   pnc:別名 "岩手県"; 
   pnc:コンテンツ ＜http://tsunami-dl.jp/document/114#section-
2277c8dcb65f052abd8632270c740108＞. 
図 30 境界変更に関するデータの RDF/Turtle の記述例 
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5.3.6 分割/編入に関するメタデータ 
 図 31 は、分割/編入に関するデータの RDF/Turtle の記述例である。地名の識別は地
名が有効の日にちを利用した。 
 
ex:複合イベント a pnc:複合イベント; 
   pnc:部分 ex:分割; 
   pnc:部分 ex:編入; 
   pnc:複合表記 "分割/編入".   
ex:分割 a pnc:分割; 
   pnc:変更前 ex:木造町 190105; 
   pnc:変更後 ex:木造町 190404; 
   pnc:変更後 ex:領域＿木造町 190404; 
   pnc:変更日 "1904-04-01"^^xsd:date.   
ex:木造町 190105 a pnc:町; 
   pnc:被包含 ex:西津軽郡 187810; 
   pnc:省略名 "木造町"; 
   pnc:別名 "青森県西津軽郡木造町"; 
   pnc:有効日開始 "1901-05-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1904-04-01"^^xsd:date.   
ex:木造町 190404 a pnc:町; 
   pnc:被包含 ex:西津軽郡 187810; 
   pnc:省略名 "木造町"; 
   pnc:別名 "青森県西津軽郡木造町"; 
   pnc:有効日開始 "1904-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1955-03-30"^^xsd:date.   
ex:領域＿木造町 190404 a pnc:領域.   
ex:編入 a pnc:編入; 
   pnc:変更前 ex:領域＿木造町 190404; 
   pnc:変更前 ex:森田村 188904; 
   pnc:変更後 ex:森田村 190404; 
   pnc:変更日 "1904-04-01"^^xsd:date.   
ex:森田村 188904 a pnc:町; 
   pnc:被包含 ex:西津軽郡 187810; 
   pnc:省略名 "森田村"; 
   pnc:別名 "青森県西津軽郡森田村"; 
   pnc:有効日開始 "1889-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1904-04-01"^^xsd:date.   
ex:森田村 190404 a pnc:町; 
   pnc:被包含 ex:西津軽郡 187810; 
   pnc:省略名 "森田村"; 
   pnc:別名 "青森県西津軽郡森田村"; 
   pnc:有効日開始 "1904-04-01"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "2005-02-11"^^xsd:date.   
ex:西津軽郡 187810 a pnc:郡; 
   pnc:被包含 ex:青森県; 
   pnc:省略名 "西津軽郡"; 
   pnc:別名 "青森県西津軽郡"; 
   pnc:有効日開始 "1878-10-30"^^xsd:date; 
   pnc:有効日終了 "1926-07-01"^^xsd:date.   
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ex:青森県 a pnc:都道府県; 
   pnc:省略名 "青森県"; 
   pnc:別名 "青森県". 
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有効日終了 連携データ コンテンツ 
変更前 変更後 変更日 






































Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:包含 包含 地理的実体 0-n 同時期に存在、ある地域区分を別の地域区分を含むと
いう関係を表す 
pnc:被包含 被包含 地理的実体 0-n 同時期に存在、ある地域区分を別の地域区分を含まれ
るという関係を表す 
pnc:省略名 省略名 xsd:string 0-1 地名の一部が省略された名称 
pnc:別名 別名 xsd:string 0-n 地名の正式な名称以外に一般的に使用されている名称 
pnc:有効日開始 有効日開始 xsd:date 0-1 ある地理的実体が有効になる日を記述する 
pnc:有効日終了 有効日終了 xsd:date 0-1 ある地理的実体が廃止された日を記述する 
pnc:連携データ 連携データ - 0-n 該当地理的実体に関連するデータセット、外部 LOD、
座標系などを記述する 
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pnc:有効日開始 有効日開始 xsd:date 0-1 ある地理的実体が有効になる日を記述する 
pnc:有効日終了 有効日終了 xsd:date 0-1 ある地理的実体が廃止された日を記述する 
pnc:連携データ 連携データ - 0-n 該当地理的実体に関連するデータセット、外部 LOD、
座標系などを記述する 
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pnc:有効日開始 有効日開始 xsd:date 0-1 ある地理的実体が有効になる日を記述する 
pnc:有効日終了 有効日終了 xsd:date 0-1 ある地理的実体が廃止された日を記述する 
pnc:連携データ 連携データ - 0-n 該当地理的実体に関連するデータセット、外部 LOD、
座標系などを記述する 


















Note： 領域が変わり、入力２以上、出力１のパターン（例：A市、B村→A 市） 
Properties include: 
 
Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 









Note： 市町村 A の領域が名称変化せず増加、残りの市町村の領域が消滅 
Properties include: 
 
Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 










Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 












Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 










Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 












Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 







Note： 領域は変わらない、かつ、入力 1、出力 1のパターン（例：A町→B 町、A町→A市） 
Properties include: 
 
Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 












Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 










Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 












Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 











Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 












Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更前 変更前 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更前の
地名を記述する 
pnc:変更後 変更後 地理的実体 0-n イベントにより変更された地名に対してその変更した
後の地名を記述する 










Identifier Label Value Type Obligation Definition 
pnc:変更日 変更日 xsd:date 0-1 イベントが変更する日にちを記述する 
pnc:部分 部分 イベント 0-n 複合イベントの一つイベントを表す 



















































Definition: 該当地理的実体に関連するデータセット、外部 LOD、座標系などを記述する 
URI:  
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